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Frinqneo 
ADVSHVBÍlCtA OKCIAL 
&at|* w« IM %tm. umléa j f«a«-
M i o n t l k i B IM UBOH M S u n l » || 
t u t s u n i ) M é K t s i í (aijite, tUnaMa j! 
tttKfJaiui]«apb;it* t i iiM* 1* M*- ¡; 
ttmblti in iU futua-Mlí k a r t a a l I M - ¡! 
U s SMMlir>«i n M M t a 4» M u a i n t ¡j 
MBM, n i » aá «umteiMiia, im MH- i 
SE COBUCA IOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
l a t a n r i k a e t h C n U i u I a l a la B i p i t u i t e proTiselal, a uatro pa-
K i t 5 s l i ív t j .U a s a t t e M al teiauaiia, ocU« rigaelas a l laBaatta 7 qninea 
« « t w t u a! ali>, a IM paivíaaluw, pandas u aolieitar la aueripcMn. Loa 
y->&t AH íatns i » í a a s p u a l et h u i x por l i b n s » dal Quo mutuo, a ími -
'^4¡ada(s J í l i a f l i»; « a loe naat ipaiou) , da t r imwtn , 7 taieamasta por la 
&¿aa i& 4a r a c U <ÍM r é a s l t a - 1 » naarif«josaa i trajadaa H o o b i u eoa 
L w S.jmxxsi'sxtt* i» atiH pNTiüaia abonaián l a auaeripaMn con 
tSKSte i i» asaala l u s n t a «> «rfrarüar d ; l a ComlaMs proTineial pnbliaada 
t » K í ^ t i o a 4a wSa Bsurr i» da taaha SO j a da didambta da 1906. 
L M J f i j i i s a jaxakipalaa, l i a d l a t i s a i i » , d i n paaalaa al affo. 
f:íw%K i j i l t o , -fíraMaiaj» t i a t i fua da p<Mta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlapoaieionaa de l u antoridadea, axeaptolaaou 
aaaa a Inatucla da parta no pobra, H buartaiia ofl-
eialmanta, aaimlamo eualquiar aunneio «onaaniaala a! 
aarvicio nacional qna diaiana da l u niamaa; la da l i -
taré» particular praTio al pago adalantado da Ttlcti 
etntimoa de paaeu por cada l l u a da inaanMa. 
Loa anuneiM a qna haea rafineneia la circular da k 
ComiaMn prOTineia!, laeka I t da «Heiaaabre de 1M6, ai 
cumplimianU al aenardo de la Dipatacite da M da a » 
Tiembre da dicho aB», y «u radrou la rba alda ankll-
aada aa lea B o u n r a a Onciaua da se 7 28 da didain-
bre 7a citado, aa aboaaria ata arraglo a la tarifa a u 
aa mandoaadoa BaLamaa M injerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . si Rej Don Aliomo XHi 
(Q. D. Q ) . S. M . la R«im Dolía 
Viclorle Eagmla y SS. AA. RR. al 
M u d j a da Astárlat a laioatai, con-
tifliun íi» novsílad an H importanta 
Da I g u l bawflclo disfratan lat 
i t f t f t parMnw <á la Augnta Raal 
FamlUa. 
{&UM dal di* 7 da laptiambr* 4a I W ) 
DIRECCION G E N E R A L 
DS OBRAS PÚBLICAS 
Conservación y reparación de ca-
rreteras 
Halla Uii trece hora» del día 4 da 
cctubia prCxImo. ae admitirán en el 
NtSccJaao d« CoMervaclán y Repa-
ración de carreteras del Minutarlo 
de Fomento y en todo* lmR<8litro* 
de la Stcclón de Ft.mente de todos 
loi Qcbleincf clvUti de l« Penlniu 
la, a horat háblit» de tflclna, propo 
ilclonat para optar u la 2.a nbaita 
de las obre» de reptrLClCn da expía-
melón y firme de loa klldmetro* 65 
al 88 de la carretera de Sshtgün a 
Lee Airlondat, cuyo preiupueaio ai-
clendaa 131.414,55 peatta», tiendo 
el pltzo de «lecuctoii h u í » el 31 da 
marzo dé 19123, y la f.anza provtolo-
nal, de 1.320 ptieta*. 
La tubdita te Vcrifloaiá an la Di-
rección general da Ubrai PdUlcae, 
situada an al Mlnliterlo de Fomento, 
el día 9 de oclubie, a las diez hora». 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo de propoildón y dlspo-
liciones stbre iorm» 1 condiciones 
de tu presentación, estarán de ma-
nlllestoen el Minliterio de Fomen-
to y en el Gobierno civil de León, 
en los días y horas hábiles de oficina. 
Madrid, I.* da septiembre «It 
1920.=EI Director fleneral, P. D. , 
R. Ochando. 
Se flor Gobernador civil de León. 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Cf realar es 
Comprobado qna en las ganade-
rías pertenecientes a los Ayunta-
mientos de Cea y de Carrizo de la 
Ribera, se han dada casos de «car-
bunco baclerldlano,> de acuerdo con 
lo Informado por el Sr. Inspector 
provlndal de Higiene y Sanidad Pe-
cuarlM, he dispuesto: 
1.° Declarar oficialmente la exis-
tencia de! «errbunco bicterldfino» 
en los Ayantsmleptos de Cea y da 
Carrizo da la Ribera. 
8.* Stflalar zonas Infectas los 
locales y terrenos utilizados por los 
animales qna han sido atacados por 
la «rfuimdsd. 
3. " Señalar zonas sospechosas 
la totalidad de los pueblos de Cea 
y de La Milla del Rio, 
4. a Prchibir la venta y transpor-
te de los animáiss de toda* espe-
cias pertenecientes a las zonas que 
sa scBalan infectas y sospechosas, 
Interin no se declara oficialmente la 
«xtlnclón de la epizootia en ellas; y 
5. ° Ordenar que todas la* rete* 
que mueran a consecuencia de di-
cha enfermedad, sean destruidas 
por el fuego o enterradas en d«blda 
forma y con la piel Inutilizada; que-
dando totalmente prohibido al sa-
crificio por dtgdello de los anima-
les carbuncosos. 
La* Alcaldías correspondientes 
cuidarán, bt|o su responstbllldad, 
del compllmlento d» las anteriores 
disposiciones. 
Demostrado por la práctica que 
la Vacunación antlcaibuncom es 
una de las medidas sanitarias más 
eficaces para defender a la ganade-
ría contra l u pérdida 1 que en el!a 
ccaslona el carbunco bactrrldlano, 
pues desde el principio de su apli-
cación decrece rápidamente el nú-
mero de Invulone*. que en poco 
tiempo desaparecen totalmente, evi-
tándola u f la mayor parta d a t a 
pérdidas que sufren los ganaderos 
en sus Intereses por las defuncio-
nes, que ocurren en gran número, 
entre los ganados no vacunados, y 
teniendo en cuenta que con la va-
cunación se acorta muchísimo al 
tiempo que han da estar en Vigor 
las demás medidas sanitarias, qua 
resultan tanto más onerosas cuanto 
más tiempo tienen que ser aplica-
das; y considerando, por último, qu* 
al dismliiulr la duración da la epi-
zootia y al Inmunizar los ganado* 
por medio de la Vacunación, se evi-
ta el peligro de que la enfermedad 
se transmita a la* personas, reco-
miendo a lo* teflore* ganadero* de 
lo* citados Municipio* que sometan 
a los animales de su propiedad a h 
Vacunación de ref arénela, en la se* 
gurldad de que han de ver recompen-
sado, con creces, el pequelio gasto 
que tienen que hacer pera llevar a 
c«bo la Vacunación. 
Lo que para general conocimien-
to se publica en este periódico ofi-
cial; esperando que tanto l u auto-
ridades locales como lo* lellores ga-
naderos, cumpllmentaráa con el ma-
yor celo lo que en la presente se 
ordena; edvirtlendo que a lo* In-
fractores, aparta de exigirles l u 
demás responsabilidades a que hu-
biera lugar, les Impondré la multa 
da 100 pesetas, con la que desda 
ahora quedan conminado*. 
•% 
Habiéndose presentado la enfer-
medad «fiebre uf losa, > en al ganado 
parteneciente ul Ayuntamiento de 
Viilsseián, de acuerdo con lo Infur-
medo por el Sr. Inspector provincial 
de Higiene y Sanidad Pecuarias, hs 
diipueslo: 
1.a Declarar cflcialmente la exli 
tercia de la mencionada enfermedad 
en la ganadería perteneciente al 
Municipio de Villaselán. 
8.a Seftelar zona Infecta, los te 
rrtnos y lócala» ntillsadoi por loa 
anlmalu qua han sido atacado*, ai l 
como todo* lo* demás terrenos y lo* 
cele* pertenecientes al mentado 
Ayuntamiento, , en lo* que en lo su-
cesivo se presenten nuevos casos de 
la enfermedad. 
3. a SeDalar como zona sospe-
chosa una faja de terreno de 000 
metros drenche alrededor de la zo-
na qua «a séllala infecta. 
4. a Ordenar que por la autori-
dad local correspondiente se proce-
de «egaldamente a la adopción da 
las medidas sanitarias que sédala el 
Vigente Reglamento para la aplica-
ción de :a ley de Epizootias, a fin da 
oponena a la propagación dal con-
tagio. 
5. a Prob.blr la VMta y transpor-
te da lo* anlmalu de la* especie* 
bovina, ovina, caprina y porcina per-
tenecientes a l u zonas que *e de-
claran infecta y sospechase. Interin 
no se declara oficialmente la extin-
ción da la eplz jotla an lat misma*, 
o se dlsponge otra cota por la Su-
perioridad, a no *er para conducir 
dlrectamenta al Matadero dlchj» 
aninulu, para lo cual el conductor 
de ellos hjbrá de proveerte del 
oportuno permiso, con arreglo a lo 
consignado en los artículos 76 ó 78, 
u g ú n los caaos, del citado Regla-
mento de Eplzootles. 
6. a Ordenar que an todu l u 
«IM de acceso al Ayuntamiento de 
Villaselán, sa coloquen letreros In-
dicadora de la exlitencla de la en-
fermedad. 
Lo que para general conocl.itlen-
to se pub.lca en esta periódico ofi-
cial; adviniendo que a los infracto-
res de l u anteriores dlspojlclone», 
l u castigaré con la Imposición de la 
multa de 100 peseta*, con la qua 
deida ahwa qu:dan conmínalos. 
León 9 de septiembre de 1820. 
Bl Qabemador, 
Eimardo Rosón 
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Bitoad» 
.- H d ' 
kilómetro 
N M i b n del p r c p í t t u l o 
108,710 
> 750 
» 750 
> 785 
» 798 
-;»sis 
D. Felipa Pérez. 
> S a n t o * M B Í M H . . . . . . . . . 
» Félix Marbán 
* Andréi Blanco 
* Samo* M a r t l n e í . . . . . . . . 
> Santlaao F í r n á r d t i (hdrot) 
» 850 > Alvaro Mon ta . 
» 875 » Santo* Marbán 
i 885 D.» Jaita Jabare*...... 
> 885 O. Joeqaln Mart ínez. . . 
> 910 D.» Vlctorlana Alomo.. 
> 935 O. Qregorlo RodtlSncz 
> 850 > JmnRMaaro . . . . . . 
» 880 > Santla8o Fernández (hdro* ) 
»,985 »-Aoaelmo MaiMn. • • •, 
105.015 » Felipe Pérez 
» 025 > Bmetérlo Jiménez 
• 070 » Eitanlilao TrecéAo.. . 
» ISOld im. . . . . i 
: »t 145 D.Juan Alomo . 
> 160 » André* Marco* 
» 900 » Joié Santa Mar ta . . . . . 
» 855 » Juan Antonio André*.. 
» 845 » A n d r é * E l e n c o . . . . . . . 
-> 855 > Demetrio Mlgnél tz . . . 
» 865 > A n d r é * B l a n c o . i . . . . . 
i 875 > Jullín Rodríguez. 
> 885 > André* Blanco 
• 885 i Felipe P é r e z . . . . . . . . . 
» 510 » André* Blanco 
» 585 > Patrocinio A n d r é * . . . . 
» 532 • PedroBarbero . . . 
• 345 • Nicanor Blanco. . . . . . . 
» 38C » Joan Reguero 
> 367 > Anielmo MarMn 
> 575 > Alvaro Mor a l a . . . . . . . . 
> 388D.» Jo«tfa Qoiaélez . . . . 
» 400 » Ju»taAndré*. . . . 
104.016 O. Joaquín Mar t ínez . . . . . 
> 040 » Anielmo MmMn 
> 060 O.* Carmen Santa Marta 
> 070 O. Juan M a r b á n . . . . . . . . . 
» 080 » Juan A i o n a o . . . . . . . . . 
» 100 » Atmndto A l o n i o . . . . . . 
» » > Marcelino Fernández.-
> 185 » Emeterlo Marco*. . . . . 
» 130 » Antonio Barríale*. . . . . 
> 140 > Juan Antonio Andié*.. 
> 150 » NicanorBlapco.... . . . 
» 168 » Juan Marco» . 
..170 > Felipe P é r e z . . . . . . . . . 
» 180 » Pedio Barbero 
» 180 » Rafael Barríale* 
• 198 » Nicanor Blanco 
> 800 O.» Juila V e g e . ' . . . . . . . . . 
> 860 D. Alejandro Alegre 
> 300 » Eataban Bárrellgda Vlfledo.. 
.:» 380 » Juan AIOMO.... > 
» 340 » Alvaro Morala Inculto. 
» 375 > Pedro Lian. Vlfledo.-
> 580ld*m. 
> S85FtKccar;l!et ucnndsrioi, Balajtrera 
TÉRMINO DB PALANQUINOS 
C n M n 
da la laca 
Cércale*. 
DCMtCIMO 
Villanueva 
de laaMu-
nnaa 
104,425 
» 445 
• 455 
• 470 
> 510 
» 5 5 0 
• seo 
• 675 
» GBO 
D. Leopoldo Vlllalobo*.. 
>Jusn A o n i o . . . . . . . . 
> Vicenta Marbán 
> Victoriano Alomo. . . 
> André* Blanco 
Idem 
D.Benito Lloran!*.. . . . , 
> Felipe Qarcla 
> Victoriano Pérez 
Cércale*. 
10 
11 
18 
-J5 
14 
15 
16 
17 
18 
18 
80 
81 
88 
83 
84 
85 
16 
87 
28 
89 
30 
51 
58 
35 
34 
35 
36 
37 
38 
38 
40 
41 
42 
45 
Situad* 
n a l 
Ulómetw 
104,615 
> 650 
» 710 
> 740 
> 745 
> » 
> 760 
> 7 78 
D. Ignacio Marco*.. 
» Peí" 
Nombrt <U1 propietario Cultivo DOMKIUo 
dro León., 
D. André* Blanco 
> Facundo Barrenada 
> Pedro André» 
> Qirvailo Qonzález 
> Valemln Goroitlíg* 
Idem* 
D. Ricardo Caifro 
840 Blenea de propio* 
880 D. Gregorio Tabaré* (berdro».). 
» Hlginlo Blanco 
950 > Fernando Cblcarro 
> 875 > Leoncio André* 
> £80 > Jeiú* Pérez 
105,015 > Joan Blanco 
085 > Vicente Morela 
035 > Leondo Andrés 
> C90 > Fernando Cblcarro 
t 135 • Itldoro Alvarez 
> Evarlato Uamazare* 
Idem 
D. Eleuterlo Meteo* 
> Evarlito Llama ze re* 
> Saturnino Pérez 
> Hlginlo Blanco 
> Pedro André*. 
155 
163 
175 
180 
188 
183 
180 
200 
880 
280 
300 
340 
> Joié S. Chlcarro-»m ' UguelQoroitlfg».-
> Felipe Cat teler . . . . 
»• Jejfl» Pérez 
> Qrtgorlo F e o . . . . . . . 
> Ciprianos.Claudio. 
Cercalaa. 
Huerta.. 
Caréale* 
> 
> 
Huerta.. 
Camino. 
Inculto.. 
Pa l lo» . . 
> 
Caréala*. 
» 
Palto». 
Caréale», 
t 
> 
Pelanqulno» 
1 Lo que «e hace; público para que la* penonat o Corporadonea Intereaa-
ds» que ** crean perjudicada*, pretenten sus oposiciones en el término 
> de quince días, según previene el art. 17 de la ley da Expropiación forzó-
; *a vigente de 18 de enero de 1879. 
t León 30 de agoitó da 1920.~Bl Gobernador, Eduardo Rosón. 
j OFICINAS DE HACIENDA 
Palanqolno» 
(I) V4iM*l0«Ln(iiBta.68,MdtoeMM8csnlMrtt. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA iOtOVINCU VniMÚH 
Sección facultativa de Monte* 
j 7-'REGIÓN , 
! - 8 n h » M * 1m 'émmm 
i Per Real orden de fecha 14 da 
, (góito último, l e autorizó la'tuba** 
ta de la caza menor del monte «El 
Cornlco.» del Ayuntamiento de Ber-
ciano* del Camino, por un periodo 
de claco ello», y bajo el tipo de 30 
peáetM anualc». En *u Virtud, ten-
. drá lugar la diada «ubatta en la ca* 
: IU coniUtorlal de dicho Ayunta-
: miento,' el día 18 dal cotrlente, y bo-
:. ra da la* diez, y coa sujeción a lo* 
1 pliego» da condldonea iacuitatlva* 
; y aomlnUtratlVd» (Véase la adición 
; al B o u x b i OriOAL de 25 de enero 
{ de 1980) y l u económica» que alia-
rán da manlf ieito en la Alcaidía. 
. Et que retuite rematante Ingrete-
rá en la* oficina» de la 7.* Reglón, 
la cantidad de 85 peaeta* anuelet, 
en concepto de Indemaiztdón. 
León 5 de «eptiembre de 1920.» 
El Delegado de Hacienda, Joté M . * 
F. Ladrcda. 
AYUNTAMIENTOS 
i Alcaidía canititncional di 
t Cubillos da lo* Oteros 
i En la Secretarla de ette Ayunta-
• miento *e bailan expuesti» a lpú-
i bllcp pira clr reclámaclone* por íér-
i mino de quince dlaa. el repartimiento 
* formado pura «atltfjcer al foro da 
5 S u L o i w w en al tfto actwli y al 
proyecto de prenpuét to extraordl-
earla para «atbfacer el eumsnto del 
Contingente provincial aillálado en 
elaflo corriente.-
Cttbllle» de lo» Otero» l . " de sep-
tiembre de 1880.—E! Acalde, Faui-
tlno Caballero. 
Alcaldía canstitttelanal di . 
Cimanes de la Vega 
El repartimiento general 'formado 
por la Junte con arrrglo al Real de-
creto d e l 1 de aepiltmbré de 1918, 
en «n parta perional, queda expue*-
to al público en etta Secretarla mu-
nicipal por e»paclo de quince día», y 
tra* mát, para oír reclámaclone». ' 
Cltnane* da la Vega l . ^ d* »ép 
tlembre de 1880.—El Alcalde, Frac-
tuo»o Qoitzdlez. - ' 
Alcaldía constitucional da 
VoMelagurot 
El dfa 8 del actual, y hora da l u 
diez de la noche, deuparecló nna 
caballería, propiedad, de Manuel Or-
don*z Fernández, vecino de Rlva-
aller, da un caMilo que al ml*mo 
potes en el puerto de Vegarada-
Lea aafla* de dicha caballef ta, »oa 
toa tfgalentei: Une y-gua de cinco 
pira ael» efloi, pelo caitallo oicuro; 
en el anca derecha tiene un hierro a 
fuego coa la letra P, y en el cuello y 
parte bija del mismo, tiene une ci-
catriz viittHe. 
Se ruege a l u eutorldade» -y 
Guardia dVll que, cato de ser habi-
da, den conocimiento a u t a Alcaldía. 
Valdeluguero* 3 de aeptfernbce 
de 1920.-EI Alcalde, D. O., Jo iá 
Diez. • • • j ' • ' 
Imp.dplaDlMbKidnproVlMlal 
